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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 
VISSE OMRÅDER I VÅGAN, VESTVÅGØY OG VEGA KOMMUNER I NORDLAND, 
AURE OG HALSA KOMMUNER I MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE KOMMUNE I 
SØR-TRØNDELAG (NR 2341). 
Fiskeridirektøren har 16.9.87 med hjemmel i § 11, tredje ledd i 
forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 
1987 fastsatt ved kgl.res av 19.12.86, endret forskrift om forbud 
mot fiske etter sild i visse områder i Vågan , Vestvågøy og Vega 
kommuner i Nordland, Aure og Halsa kommuner i Møre og Romsdal og 
Hemne kommune i Sør-Trøndelag (nr . 2 3 41). 
§ 1 litra c endres til å lyde: 
Øyhellsundet, sjøkart nr. 63 og 73, innenfor et område begrenset 
i nordøst av en rett linje fra jernsøylen ved Slåttholmen til 
Korsnes og i syd av en linje fra Langholmen lykt i sydøstlig 
retning over Kariskjærene til Kjefsøy. Forbudet gjelder fiske 
etter sild med not, garn, ringnot trå l og snurrevad . 
Forbudet gjelder ikke for kystfartøy under 90 fot som har fått 
tillatelse fra Fiskeridirektoratets kontrollverk i Svolvær til å 
fiske der. 
§ 2 litra c endres til å lyde: 
I Valsøyfjorden, sjøkart nr. 219, innenfor en rett linje i 
sydvestlig retning fra Oddan til nordligste punkt på Ytterneset 
og innenfor en rett linje fra Helgeneset til Skarvskj æret varde 
og derfra til kabelhuset på Otnes. 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I VISSE OMRÅDER I VÅGAN, 
VESTVÅGØY OG VEGA KOMMUNER I NORDLAND, AURE OG HALSA KOMMUNER I 
MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG (NR. 2341). 
Fiskeridirektøren har 23.12.86 med hjemmel i § 11, tredje ledd i 
forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 
1987 fastsatt ved kgl. res. av 19 . 12 . 1986, bestemt: 
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Det er forbudt å fiske sild i følgende områder i Nordland fylke: 
Vågan kommune: 
a) Molldøra, sjøkart nr. 73, innenfor en linje begrenset i syd av 
en rett linje fra Nakken til Våtvikneset lykt og i vest av 
rett linje fra Kjefsøy over hvit blink v ed Kjefsøysflæsa og 
videre i sydvestlig retning til nordvestspissen på Lille Molla 
(Kviga). Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, 
ringnot, trål og snurrevad. 
b) Austnesfjorden, sjøkart nr. 73, innenfor en linje begrenset i 
syd av en rett linje fra Langholmen lykt i sydvestlig retning 
til Helleodden. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, 
garn, ringnot, trål og snurrevad . 
Forbudet gjelder ikke for landnotfartøy som har fått 
tillatelse fra Fiskeridirektoratets kontrollverk i Svolvær til 
å fiske der. 
c) Øyhellsundet, sjøkart nr. 69 og 73, innenfor et område 
begrenset i nordøst av en rett linje f ra jernsøylen ved 
Slåttholmen til Korsnes og i syd av en linje f ra Langholmen 
lykt i sydøstlig r e tning ov er Kariskjærene til Kjefsøy . 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not , garn , ringnot, trå l 
og snurrevad. 
Forbudet gjelder ikke for kystfartøy under 90 fot som har fått 
tillatelse fra Fiskeridirektoratets kontrollverk i Svol v ær til 
å fiske der. 
d) Grunnfjorden, sjøkart nr. 69 , innenfor en rett linje 247 
grader rettvisende fra Kobbosstranda på østs iden av 
Grunnfjorden over Holmene til Kaurbakken på vests iden av 
fjorden. Forbudet gjelder fiske etter s ild med not, garn, 
ringnot, trål og snurrevad. 
e) Ulvågan, sjøkart nr. 69 , innenfor en rett linje fra Fjordneset 
til Vedbergan. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, 
garn, ringnot, trål og snurrevad. 
f ) Hopen, sjøkart nr. 73, innenfor et område begrenset av en rett 
linje v estover fra Hopsneset via Svartskjæret til Storøya. 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not , garn, ringnot, trål 
og snurrevad. 
g) Alterosen, sjøkart nr. 73, innenfor en rett linje fra Rekøys 
v estliggende punkt (odde) i vestlig r e tning ( langs Klubben) 
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over jernsøyle (tidl. lysblink) i Ørsvåg havn og videre i rett 
linje til fastland i Ørsvåg. Forbudet gjelder fiske etter sild 
med not, garn, ringnot, trål og snurrevad. 
Vega kommune: 
h) Sølafjorden, sjøkart nr. 54, innenfor et område begrenset av 
en rett linje fra Nepsundet over Våtvikholmen lykt til 
Glomskjær, derfra videre til Lammø, derfra rettvisende øst til 
Gullvågsjøen. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, 
ringnot, trål og snurrevad. 
§ 2 
Det er forbudt å fiske sild i følgende områder i Møre og Romsdal 
og Sør-Trøndelag fylke: 
Aure, Halsa og Hemne kommuner: 
a) I Auresundet og hele Vinjefjorden, sjøkart nr. 21 9 innenfor en 
rett linje fra Husfest på Ertvågøy til Sveholmen og i sør av 
en linje fra Oddan til Bratset. Forbudet gjelder fiske etter 
sild med not, garn, ringnot, trål og snurrevad. 
Forbudet mot å fi s ke i Aures undet og Vinj e fjorde n innenfor en 
rett linje fra Gråsvik i nordlig retning til Røysneset gjelder 
ikke f or kystfartøy under 90 fot som har få tt tillatelse fra 
Fiskeridirektoratets kontrollv erk i Kristia nsund N til å fiske 
der. 
b) I Mjosundet, sjøkart nr. 21 9 , innenfor en r e tt linj e langs 
høys pentledninge n mellom Roftøy og Ertvågøy og innenfor en 
rett linje fra Kalvik og rett sør over utløpet a v Mjosundet. 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, trå l 
og snurrevad. 
c) I Valsøyfjorden, sjøkart nr. 2 19 innenfor en rett linje i 
sydvestlig retning fra Oddan til nordligste punkt p å 
Ytternes et og innenfor en r e tt linje fra Helgeneset til 
Skarvskjæret varde og derfra til kabelhuset p å Otnes. Forbudet 
gjelder fiske etter s ild med not, g a rn, ringnot, trå l og 
snurrevad. 
§ 3 
Forse ttlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til § 5 3 i lov om saltvannsfi s k e m. v . og gjelder a v 3. 
juni 198 3 . 
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Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1987 gjelder til 31. 
desember 1987. 
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